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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
“Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, 
sebab Aku ini Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan akan 
menolong engkau, Aku akan memegang engkau dengan tangan 
kanan-Ku yang membawa kemenangan” (Yesaya 41:10) 
 
“Bukankah telah kuperintakan kepadamu: kuatkan dan teguhkanlah 
hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab TUHAN, Allahmu, 
menyertai engkau, kemanapun engkau pergi.” (Yosua 1:9) 
 
“Hai engkau yang dikasihi, janganlah takut, sejahteralah engkau, 
jadilah kuat, ya, jadilah kuat!” sementara ia berbicara dengan aku, 
aku merasa kuat lagi dan berkata: “Berbicaralah kiranya tuanku, 
sebab engkau telah memberikan aku kekuatan.” (Daniel 10:19) 
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          Piutang usaha merupakan bagian penting dalam laporan keuangan. 
Piutang menjadi dasar untuk memutuskan apakah klien tetap 
dipertahankan atau tidak. Piutang juga sebagai tolak ukur perusahaan 
kedepan. Auditor dalam melakukan penilaian piutang tentu akan 
melakukan prosedur audit terlebih dahulu. Prosedur audit dilakukan 
untuk memahami bisnis klien yang akan diaudit serta mengetahui standar 
operasional perusahaan. Auditor juga akan melakukan pengujian 
substantif. Pengujian substantif dilakukan untuk mengetahui peristiwa 
yang terjadi setelah tanggal neraca selain itu pengujian ini juga dilakukan 
untuk mengetahui piutang usaha yang dimiliki perusahaan telah dinilai 
secara wajar.  
      Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur audit dan 
pengujian substantif terhadap piutang usaha yang dimiliki PT. AR. 
Penelitian ini menggunakan data kualitatif. Sumber data yang didapat 
dari data primer dan sekunder. Data primer yaitu data hasil dari 
wawancara atas proses bisnis PT. AR. Data sekunder yaitu data rekapan 
piutang dan penjualan serta bukti kas, bank PT. AR. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa piutang usaha yang dimiliki PT. AR dinilai wajar 
dan sesuai dengan PABU.  
 
 







Account receivable is an important part in financial reports. It is a 
basic clue whether  a client is worthy to be hold or not. It is also a direct 
indicator of the corporation’s future. An auditor would always perform 
an auditing process before evaluating the account receivable. It is 
measuredto understand the audited client’s business and to find out the 
corporate’s operational standard. Auditor would also do the substantive 
test. Substantive test would be performed to comprehend every activity 
which was done after the balance sheet date,and to find out the amount of 
audited account receivable. 
This study has a purpose to analyze the auditing procedure and 
substantive test towards the account receivable of AR Ltd. The type of 
data used in this thesis is a qualitative type of data. The source of data 
used are taken from both primary and secondary source, which the 
primary source is taken from the interview test to AR Ltd., and the 
secondary data from account receivable records, sales, and cash in of AR 
Ltd bank account. This study shows that the account receivable of AR Ltd 
is normal and corresponding to PABU. 
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